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BECAUSE IT IS THE GREATEST CHILD SONG EVER WRITI"EN. IT IS FULL OF SENTIMENT THAT TOOCHES THE HEART a IT IS A POEM WORTHY OF A LDNGFEU..DW. IT IS A SONG THAT BRINGS FORTH TEARS OF JOY. IT IS ANDREW B. STERLING'S MASTERPIECE. IT IS HARRY VON TILZER'S BEST COMPOSITK>N. 
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There's a ship sails away at the close of each day, sails away to the land of dreams, 
Mamma's little "Boy Blue" is the Captain and Crew, of this wonderful ship called "The White P'illow Slip" 
When the day's play is o'er, and the toys on the floor, cast aside by a little brewn hand, 
Mamma hugs him up tight, Papa whispers "Goodnight, little sailer boy, sail into sweet slumberland." 
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